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Sobre l'etimologia dels llinatges Socies 
(Socia i Sociats) i Picorneli 
x ,111 1 \' 1111(..11.1.1~,'.S 1 . l I O . \ . S I ~ ~ l ~ K . l i '  
I ' o t  i t l l i r r .sv l i i  ir<:liiillrt iii, pn.li:ri ri,r i d  <I<.liiiitiii iobrv ai l i i<:si  tc rna.  
\iililri;i il ltt lcrt! ' qtlc I,<>C~~<:s ,:1>111cil>uir (1,. q t f i ~ l , l ~ ~ < ,  III.IIIVT~~ ia I ' ~ ~ n l ~ ~ ~ l i  LIC.I ' i i n ~ r ~ > ~ ) o ~ t i -  
,ni:, dt ,  I I I ,  l;~i l .  ' t i  l .  \r;t < . i , i r i  ara ciii  I i r n i L t r 4  a 
. . 
i l<, i iar ;i vi>ri<.ixt.r Iirs l i i i i<:s r n i i t w s  i I v I  iiicii Ii;ii.vr *<>liri. I< , .  i l i i ~ i i i l i > g i i , s  dc la  Il i i iaiKt-, 
,,~,~,!I.,I,,,,IS. Il , :,ltrc ,li:,, si la  [,l;,,,,.l;, i VI> ll,~,,rl.$ ,,t~l,,> [,cr!t,,.lt~,t, r,,~dfici,rc ,,,;S :, 
loni <.ri 1 S l i s l i s ,  i.i~lluci1~. s<ii.i<ili,;ii.. i. < i l i r < . l i > t .  lirigiiirtii.* qot .  
< , r i i i , l i c r i  x<1tws11; i in t r i~~, ;>r i i i i i s .  
' 1 71 ,li, l.dl<I%i r,,,pr<.!Nlrr ,,!a l r , ~ l u l l  !,,i,,,,?ií,> 5t,l,rv ,,la ,I,\?T*>> ll,r>:,lg,% q,, m trotx,, a 
\I;i l lorra i I r s  Ii i<ii l itrtr i.ii ilii<: ~ ~ < I < ~ t ~ f ~ t ~ .  'Tul .ii>ii I r n i  r r l r r i l  ;iI tiiiiirii.ri1 ;ii.liirl roiri al.; wgku 
p n ~ ~ < ~ ~ l r r i I ~ .  'l'iil ci,s:i srrii < I ' i ~ns  iiiiln<irt;i!,via i.~<tqiii,,i~.il r i i i  L<~I;~!TIC~I )X.T :a I a ~ ~ l r o l x ~ ~ ~ ~ r ~ ~ i ~ l a  
r i i i i ,  i: itri l>i p r r  a /'l.~~~iliih (11. t i a  gt.(>liribi¿$ 1111111,111.1 l ' I ~ ~ I ~ > r ~ i t c l ~ > r  IVII  C ~ ~ ~ ~ . c a I .  H > ~ c < ~ t o t  1x.r a 
101 s.1 q t t r  v* ".Iwr~x ;i !ri$gr;ii.ioriti i r l t t ~ r i i ~ r r .  < i r ip i i  ev<>iir.iiii <IcI, c i i l i ~ t i ~ l ~ i i < l o r r .  ti>p,!iiiii¡a. i .1~.  
lJ,,~!ti ;$Ir Ilit,niars iI<, iliii: ~ i i ' o < : i t ~ ~  i q i i l  Iit: 3 r ~ ~ l ; i I  iI ' iri i i i. ir i i i i i i i!t iriri<.ril ; i i~iivil; l t i ~ x d .  ! ' ir 
.ii\<i. !!i'Iic I,.ih;il 1prrx I:~..iti irriú .icli i; i l id<. 1'170 irii B 1;iii.i I v l r i i i i i i i . i  <Ir1 ~ i i a l i . i \  iti!. Ir i(iia1. 
l<>l I 11<> l.<llll[,ll.lllr<.) < . l l t l < . i l l , , l l ~ l l l .  ll>li <.Is <.ill>* ( 1 s .  1,1;,,. 11111 1....1.1 i,,,li~,,cl<,r~, <13,,r,;, r ,~~ , l i l a l  
.r,cii,l<ii..i~'. II<, 1'1.1 t . ~ i i , l i i  iiii .illr< l t i l l  a i t t i r i i i i lc -<>liri. 1 . i i i )  l i 2 : l .  jivr ,iI il>~,cl pr<o!v wnn a 
1 '  \ .  l .  1 I r ,  1 ,  l ,  1 '  I r  1; :11<..* (111i. 0 111<.11?* la 
,,,,,,t:,t <144 t<,Ii<l r , ,  :%<~,,cll:x ~1,,,<,,~, ,,rr,> ,(,Ir Ir l'.,,.,,,l,,l~r ,l,, rr, .<#I l>r 8.1. ,,<>,,,> ,Ir l<,l$ '.lb val,. 
cl,, ,.c..,, ~l'~<ll,<>tc.. S ,  Ir . lK> lr,,rl:, <Ic l k h  I,,fi,,,,",,.,<,,,.~ ,,'<I,<X,L\ <C,I,~<~'I.. , ,<l<<.,+~..,'  k (;~r"",""4 
(I';,I,~,:L IIIIIO) lt,>?i \ I : ,~, ; ,  V,,,~~I~:,,I,,. 
I!,,.?!il :iI lllil.itcl. \O<.", , . Y  1 , ,,,,,,,,,, I I  3 ,  , , l .  l .  , , l * , , , .  I'cr 
i o i i t i , i  i.1 lli,i,Ili..,. .Si>,",.' <.> tr<il>.i vi, vi* 1(.1.,i1.iiI> l,i'lili.. ( i'iI,iI l<'l ,cr",,,v. ,li>I,,~l<~~. S;,  l'ul>l:3 
I l i :  Ir,<.., I i .  I ' i irl ,Ir I'i,lloii;.i :<. : 1 1  3 ,  ,<)11i.r 1 11iiii.,i1i~,,i 2:  1:<111 I ' l<- l f< l~ I  2: Ii.111<14 2.  
\Iriiiii.i 1 : 4'\1vt~i3l 1 . 111111n~Ii1 1 : í i ~ l v ~ i i  l .  1 : 1 ~ 1 , c ! ~ ~ l \  1. l . l l l l l l l , l ~~~r  I : \l.$O 1 \ I < > t ~ l u i c i  l. \ I t i ~ < >  
1 :  I r 1  I r  I r  1 ,  l l  \ 8 ,  > l .  .i,i<<~111... l .  St.l,,, l 
l.: ,,,, 1.;2:1 ;,<1,,c.t ,,l., !Vi, ll,f,,$t'.? v.. lr,,l&t ,,L. l,,,l,lr. .X~,,<~,,I. \ l<t, , l , , l r i  7 (1). 201): \ I u ru  
(iiiilG, 1 l i i l i i) i (I,. 217) .  l:,,,t:,t 1 (),. ~1~1) :  l+,,,l,<,l,, l 11,. 1.I.i l. \I,tn,,<.<3r 1 31, l ~ l l l ) .  
l... ;i i i l r  iqtw rI llili.iici~ . S r ~ r i , l . ~ .  ;ilirir,ti<> <Ir. ilrl ..~gli. \ \  1. .i1111iI.i q n r  v.. <1<>!1a ei i  I r -  
I,,cL~. I~~, I ICI I , .~-  llriii,vr,ir~ii.i~~ i.1 I 'c~ii<,,itr.id.i iIi.1 i i i i i i l  iIr 1'iIl.i i i i i l ~ i .  I*iii;i I>.HI i i r l l i i i p i r r .  
l,i-l~<.uii>,i<~iii I r i r t i t~ r ; i i i i i ,~ i I  lb. \.iri;iiiLs k~iliqiit.s i l'oit i i ; i l .  <1<.1 p r i r t i c r  Iliii.itge 
ivital. 'cF<,iis 1.1 I i ( : V l l  b.,. .Siri<,s (i variar11  socia.^) i~ I ro I t t i  a S i ~ l I ~ ~ n l ,  \ I h i u r ,  
l \  I r ,  I I I  l .  lii<,ra, \:tl ls. \ c ~ ~ ~ d r c l l ,  Altcll,~r,~:i, t,t<,. l..! i i i r i ;~t~l  
5urir.s :i t i  O l l r i  i r l i . .  I l l t r  lra,i<l;i S.V. Sor.inir diii qiir i.* t ro l ia  U 
l l  1 1 ,  l .  \Ixir;i. ? t i .  I'cr;, I;i l'<ir,iia .S i~cu i   i : o i i s r ~ i i b l ü r i i s  i ic,  Iii i:a 
~ l o c u z n t ; n t a ~ l a .  l ' c r  l;t rnvva l ~ t , t d t l  1 ~ .  t r , ~ l ~ t t  c n t r c  t,ls p a t r i ~ ~ ) l s  tt~,;dicvals dr l ' . I t x i i ~  
h l ~ i r i i c i ~ ~ ~ l  ( le h on lu i ' r i  l ~ ~ r l l ~ ~ ~ ~ ~ ~ c ~ ~  .SILCU! clc l 'ar iy I:l20, ~ ~ s p ~ ~ s ~ l ' t t ~ ~ : i  \ l i r l s ~ w 2 ,  i 
uii H i m i a t  Si ici<i,  r i i ; i r i i  1 ;  I t  i i i i  l l .  r \ l  I :l:i6 ;iqu<.si 
I r  a I i i t :  l l  \ t i  j a l I:lr>; v r i g  t i i i  
M a i r t i  S~LYUI < . I I  I I ~ I  1 i r  l la  l 1 1 s t  t .  1.;i I i roi i i i r iciaciO 
a i . l i i o l  d'ailu<.t i . i >g i i i ~~ t i  i*, a \l;illi,l-c;i. [Siiii^sl o [Sosi<:s]. 
. o  
' t i  I i c r  Lai i i ,  alriiati,.,, les u~i irnls v: i r ia i~ ls :  Siiriri (Sitsin i S~ is< .u i ) ,Soc i rs  
(Socias i Siirit,~) i Soci<itr. 1'. <Ii, 14. RIi,II iio i r i c l i ~ i i  a l  srri i r i , l iü l l  li'ls l l i tuitges 
< n i o h r i s 6  I;i I'ortria Siice i v;iri;iiits. 1)i.l~ altres, \.v. SDCMIS. So<:I<'s, C I I  d i t l :  "(:\nll) 
i t ccen t  sobre l i t  i). I ' o ~ ~ ( i r  d c  S o c i n t r  ;i~iili iI<:sl,layamctit i1<: I 's<:crr i t" (11. 351). 1 S.V. 
"Socials. Sri i i l , la  < l i , r i va l  (1,: sor.,: ~ , ~ i i i v a I i l r i ; i  ;i associals. I 'er i> 1;iiiihi: i.x possiL le yiii. 
v i i i g i i i  < le l  vcrL citsiibiar "<.di,ri<lr;ir, csll:i i isiiir". c r i i l > l ; i ,  ,ii,rii, <lur <:I displayart i i :r i t  
<Ir I';i i:rciil ni, cs pul j u s i i l i i , a r  ; i i x i  pcr lti l,c>rtes ~ii Larripoi. c1 pas <1v Sorials a 
Socias i Soci<,s. No aval, i l v  rcilri. Iaxi ipoi.  corr i  Sociriis, ;iiiili a l e r i a i  iriés o n i tx i ys  
I<iry;i<la i sigriifi<,;irii ":ws<ii.i;iis", a i x í  c ~ i  [i l i lr;i l, ha$ pugiii a r r i h a r  ;i i:<>giii,iti. Q ~ i a i i l  
;i1 i r t  qut. v i n g u i  i l e l  v d i  i.risii$iar crrc qiie iio 4s r i i o l t  ~ir~l,;ilil<:. I)i. I'rt r,risilbinr 
6s v i r b  i o r q a  iii<xli.rii ( I ) ( :V l l  i d  I r  ;iI svgl<: 1 )  i, c r  t ú ,  h i  es 
p<.ii <Ir Ir sur*. aiiliretot lut i l i lx; i t  n S;, I ' o lh .  \litro, I,ii:o i ll l l r  i i>i i l r ; i<la. 1(1 u.guri fovii* 6s 
VI ,lc k l o ~ ~ t ~ ~ i ' r i  i v ~ ~ l t ~ n t ~ ,  i fl tvrcrr ;S Ciulat, cqur sernltla q u r  6s r ~ ~ l ~ ~ l i v ~ ~ ~ t ~ c ~ ~ l  rtwdecr>. Stm~bla, 
il';iltr.i baiidr, que JC~UCSI 1Iti~i;tgr ~ i u  i:s iIíni;i ile iti;itirr:t v*labl<. ivri 1c.s .iltrrs i1lt.s. Qiiant n l  
Ili i i; itpi I ' i rori i r l l ,  ;iiiii nieriy* frvi l i i rr i t  qii<: Sectas. ;i R1;illori.;~ tr i i i rr l  ILi si.g,ücrit *iliiai.ii>: (:iiil.il 
LL: I h r r t ~ r c c ~  ,l; k'clanitx :<: l,l,nrcd 2: l , l ~ t l ~ í  2: j\lcfidi;i 1 ;  ( :arn~os 1 1 l':iltt>;t \ov:x l. 
l . '  2 : 1 t i  (1. l )  i l  l . '17): I,:aporli.> i I l a n y a l l u h r  S ( p .  
:llll): l ' o r rv r~~s  1 (p. 215): S i tw t~  1 (p. 277): S ~ l l c r  l (11.2'95). 
\ c i  t ~ i t i l i i  rI r i i i ~ 1 1  iiit1;iil;i i.5 CI ,ni$ ti<xlrit. i j;i 6s r<~pr is?nlat  ;al wglr  XVI .  ,\ titi.>. 
t,~,li", 13r,~ l~~~ la , l , t x~ l ' , , r r~~es . l , l < , r~ l~ l , i t , l , ~  >,,b5i~lcix :,l,r,cr,ys ti<,$ <l<,l s,glc \ V I ,  I'V r<,,,tr:,, ., 
b lo~ i t i i i r i .  ;aqi,<.sl IliriitFr Iia iIi.5;lliarcgiit, lo1 i qut. .LI 152:i n'lii ri.i;i 11~11 tiodrit. \ Ih ;altrm 
IIIcr *i.rribli q~ct, i ~ ~ t n  I I~t iatgc l,oc i o r i < ~ i ~ I .  
l),! V<.~~,CI~S ,,l q, v [,:,SS, ;S ,{O,, ~I~S,I,.,~<.¡Y VI !!,<>l v<,,,, 3 l l i t ,~ , tg~,  pcr<; ~,,I,.i&l<~i~ r,,,,, ., 
tuy<iriirii. iPvr ~ ~ t . ~ r > ~ ~ l ~ ~  il > I c > n l ~ t i r i  t u i n t  m ~ l i i r i d  cln p 1 1  l'i(.<,r~~<~Il, (~III: r ~ ~ ~ . o r < l i #  PI liriatyc ja  aviii 
pc.rili~l. (Vve<,i i  .l. \1 \5(:\1(O 1 ' \ .~ \1~11  S. (:<zrr>ii* d<. lupoiiii,>iri <I<, :lhl lorcn vol. I V  1,. 173:i) 
I :wi '>i~i. i<,h v a  I ro l in  t ; i i i i l i i  ti . \ l e i ~ i l i ~ i .  \Ioritii i i-i i 1:iiital (oI>. vit .  vi>l. I p. 286) 1 i;in I'ii,itriii.U 
;a Ili,ii\.ali~i,i (1111<l~!11 1,. ?ti(,). 
l rl r i i v i i  ;artiil<. lu i i t r ib i ic i< i  ri I',,rtiuit de ki putzluch i r tu l ie io l  rmllrirqiiiii~i "\lr)-ilr<la.' 
,,,l. 1 . (I'aI!!,:, 1071) 1,. 110. 
(:f. '>I'. <'t. 8,. 11;. 
(:f. <>)' "t. 11. ll:!. 
' I:f ( ' on t r , I~ !~ r r6  (8 l'~,.~t#d,lt k p ~ b k ~ ~ i , ;  rrt,.di,,t~d ~ ~ t ~ ~ l l ~ ~ r ~ i ~ ~ ~ ~ u ~  11 ' ' \ I , q ~ r ~ ~ , ~ ' '  $<)l. X l  
(l',,l,,,:, 1'171) 1,. l t t l l .  
" 1:. ,Ir 11. \ l t) l . l . .  1 , ' l~  l l , r c ~ ~ ! ~ ~ ~ ~  mhhrt.~ ( l 'alr~>:\ IOZ'J). 
t .  I I I V I  i I .  I i r  I i I ' I  i t .  1.1 
i,i,rti8 ,!,i , ,,rr,,>l,,,,,c,,t s,,~,II.~~,I.~,I.~, l rr;, ~ . Y , , L S , ~ ~ I V . ~  
l ' : ~ r l i ~ . ~ i l ; ~ r ~ t ~ ~ ~ t ~ l  x m t  <lt,l p r < , r  L ~ I W  VAI fvr d ' a ~ t t w i  1 1 , ~ : ~  ~ ~ ~ ~ l i l ~ ~  ,I~~t ,cc i ¡>  1 1 1 ~ ~ 1 ~ ~ ~ l ~ ~ ~  
1;>g,,.:, ., .t,~,,<.>I,.> l'<,r,,,t,> p<,r a l,<><l,.r cI,.t<.r,,,i,,ar-,,<. l';.lir,l. tli,><.n<.!>c q t w  1<1tt,5 Iv> 
ii>riit<.. il',i<ls~r.t i < n g i i < i ~ i i  l v ~ i v r i  ii~i ~>riti,<,r i < ~ i i l v > r w t ~ l  So ( 5 i i ) .  i i t i i  ;illr~. ci~tx. w c i a :  
/,',<, pi,,,.,,.",) ,.l,,.V (cL!.s) i sm1.5, l. 1,rr ;Ir.,, al,,r,~,,,-,,<>> ~! , l%! i .  
I3ilh>l.lll ~ ,> l i \L ,  < i i  1 l , g . .  , ,  11.111.11 ,#>,,, :, ,,rigt.,, ( 8  
r ~ i ~ > l i \ ; i ~ i ; ~  i ~ i ; i  ici>iisagr;ii.i¡> r~i: igi i .<>~r<~liai<~~i~ I<.I t i i , i  ii;il. I.:i i lr<. i ~ i i i l t ~  alirc.?. ,111t. 
i i , l c r t . i *< , i i  ;i i~ii,-<i- <Ii. l';in, i l ' v ~ l c  t r r ~  ~ ~ ~ ~ r t i c ~ t ~ l ; ~ r  i a d':tllrt,5 q t w  l < , , w ~ ~  r c I a ~ ~ i 0  ;a,~ab 
lii I i ~ y t t i i ~ i i l a l  i i l . l c ~ i l i i r i i l : i t  c1t.I ~i;iili,. vii. i~ili.rca,<,ii I,:irli<iil;iri~ii.iiI .i(111<.113 Iliri;itKt.a 
. . 
l ' , rrnal> a L > ; I ~ v  < l t . l  I~<II l l t ; 1 1 ,  a <fu i  I N ~  < l i r i K v i x  l a  t , o ! ~ a g r : t , , ~ < , :  IJ<,d,,tl, I l ~ ~ u l ~ ~ J i ~ u ,  
I , l l ,  l l l , l ,  1 1 , 1 ,  l I . j l ,  I lo<l~ , l .  IlrinoiI,.i<. Ilorii<lr.rll.,i. .\orr,,l,.- 
,/<,ir, i.1,. l VI. I ;I S i i c  holhor i :  l .  IJori,ic.~~s, llon<iri<il. 
I r  Iliiri<itim. lJorinr.t<l<i, 1 ,  l .  I r ,  ?ti.. 0 t.1- r< , r t r~ f i l 3  antb 
h<,llii,ri: Il<~ringr*a, Hrr~eprti i w i r r t o t  ~ t ~ ~ ~ ~ c l l ~  q > i  ~\pr,.~.,.t~ i,i,,:t ~ 1 , .  "h:tlut, al va^ 
c i k ' .  . % l ~ ! ,  .%~/t~<lcs,  l l ~ ~ r t m ~ , ~  c t r .  
i r  ili. i VI I r :  Ile,i~.wii. i i t .  1 i .'\l. Cc a <¡ir "I,i.ii 
l .  \;il>l.iii ii,.iilr:i,l;i '1°C S",, ':""l<. 11.3 \;iii;iii1* iI<. si11, (. '- 11 \ l ). :Al~lil V I  
t i  t .  I r  1 1 \ i  1 v .  snlt 1,r<,31 , I , > c ~ ~ ~ ~ ~ , . r t t ~ c i < ;  hi,l,rv Ii.5 
t i  riii i l  i s i i i i :  ' ' 1  t i  l I)(:II -i;l .sli~tl t.1 l., -u:i v o l u n t : t l  'iia 
< <>,~,~,Ii,l:," (\r,,:,,r ,l<. vila,,<>"l,: ;,p. \l,.,,(:,l,i,./. lÍ~li,,<,, II~I,.~. ili,<'.,,~l.)". 'I':,,,,l,~, h,,I~i 
I;i I<>rrii; i n rir ,~lr<,  .sn'ill "i,ii 'üI\;iri i i. i i l" Iii t i , i i i l i i  " I . i t i 1  l ~ : ~ \ t , t ! >  ~ 1 ~ ~ 1  : n a n L i ~ l g v .  q u v  o 
rioslrr r < i ~ i l  i i<>-  I ~ x I v t r l  xtar" .  \Ii iri l; i, i i. i r v. ' J .  I,.ti VI - . i , ~ i t i l  i1i. "t.xi.i.pti.. 
x,i;inii.ii~ ~ ~ u r ' ' :  "\'u vt t I I  ;iji~l:i ... rn'iil ;ti1iii41;1 i I v  I);ii* i ,  iii, ~iii,? i:i-h;ill~" h l i i r i t a i i i r  
I ; . .  1.5. l.;, i r  S ,  , ,  i ,  1 l i:,i>riii.<i (1,. . l , i i~iic<~ 1: "qtt,. "'.'U 
ii,$<lll I<IILI 1. .<.'l1,rs ill, lllr* ~<>l><.i~.'' 
' l ' t t r i l  VI p:15 ilr 1 i i r iplc>aiva i . ~ , i i i o i i : i ~ i l  ;i i i i ia  ii corti rl p;is ili. 5 \ I . V l '  ;i u i i i l  i 
aiir liiiii ,..l;il a ~ ? ~ ~ ! l i i i t r ~ v r i l  1 I)rli ~ ~ s ~ , c ~ ~ i i t l i s t c s .  \ 1 I,ririii.r I ' < I I , ~ , , I ~ , . I I  
si1ii.ti i que c"<I<iii.¡ [ r c ~ l ' i i s a i i i i ~ i i l  i i n b  a ~ ~ r i l w i  )i' 111.1 scFIc 1 1 \ .  V O I I I  C- itrü VIC rith<1s 
I ;O <l<. <,,,t,zr, ,,,,tr,,, c,,,,q<,r, ,,L,,,ll ,.it:,15 1,g.r \l<,ll, <, ! , ,~,, ' I~~S. Ji,,,,l<,~ 110 ,xi, ~ ~ , ' [ z l r " J ,  
<,ii.., ri1;its r I i  Jci i ~ i a i v i r  l it, t r<> l , : i l  i ~ i  ~ l < ~ i ~ i i r ~ i i . i t t ~  l i  dr l a  
i r  i i ici1;ii i I c I  P. \ I \  S L 1 1 i t :  ~.<iit.tirwr. (biiler. 
' 1.1 1 ,  s .  c I I  , 1 l \ i.,, i.1 \i.,i1,1 4,. -,l?.¡vr..r , ,.,,, >rv ,,,,;, ,,l. ,>.., ,Ir 
11.rr.i. ili. I r  , I r ,  ,,,,ir. ~.~liiii.i". < . t i .  (vi,, ., I;;,!iilr\n. , ,  I(,l,<.r., ,I'l.l>r<.. \I.r*lr;<t. 
(:;iatrll i~ scgoii VI 1ll:\11). 'I.i~~i111: PII i.1 ~ - r 1 1 ) 1  (Ir "ft.r bu l l i r  <.;ir11 C I  ~ ) v L \  11!1, ~ I L < ,  I ' a i p l a  s l ~ a  
1 ' '  l )  ' c o i i i i .  mnli pi,i mi i .$ir i l ,  i ~ i i . i  -;ii..i. iriil i2 i i . i  i r i< -~ i . i  il'i~.1i>I'.il" (1 Il<lri<>- 
,U), l ' r r  ,, ,,,& <l<.l,,ll> vrcc,, 11 t : \u  > \ .  
l .  1 1  , l .  . : l I : i l : .  \<...c,, t.ii,ilw. 1'. I . I . I I I1..  l.,. r , i r , ,> ,<  <{t. ~ > i ~ r s o r i , , < l  I'rr5.n 
l l .  1 I r  I r  l .  I L  l .  1 , I r  \.Irti?. I l i v r i  Iiii iiri ip<,. I l i r ! i b r t i i t .  
ll<>,,r\tr, l{<,,,,,<, ,,,, ll,<.,, lt. rrc>r,t> (\t;,r..,~ll,i), l l i v , ,  Ir rr,,i%c (I'.,~L.), <:rc%r~,..  . \lll l\t,,li), l),?,,h 
Ir >.,iil I Y O l  ( l ' . .  1 ,  1 ,  1 \ \ l 1 l  v .  l .  11.7. 
'' i . r r i u < c ~ ~  ( d e ,  I , ~ u r r t + ,  1 l,:\ l: \cd. 1 W I J )  1,. 111. 
, 0 1 . i Ic  l l .  \ t l .  r h h t l l  l . 1.1.;. 
/ I \ 1 l \ l \  \ l \  \ l  ; , , " "  l .  r ,  L "  1 1  l . ,  1 ,  8. I'III. 
1 ) o m , '  <:tc. J a  r i o  cii l~arli:iri i1cIs casos dcl ir~;ill<>r<~iiÍ actual coiii: fiuborcoqurr, 
p u n z a ,  p u n i ,  es<nufar, oubn, elc. ))el pas <le snhi ;i s6iil (:i>r<>iriii~as diti: "llarri~r,: 
KV o l.V la uii.al linal 6s gerieralinent o ilirs del <:at;il;i aiitii., Iier L; iliii. d<, 
vegades es trobiii d'altrcs solui:ioiis: rl, r, u1 "(p.200), i, iri6s ;iv;ill: "Ja Iir dit (ltw 
no és l'í~nira solucií~ fonitica, i ile vegü<les ea trolirii .=u¡. st:rl' u xr" (ibid<.iii)." 
Quarit al pas de s2ul a sau Iii ha hagut alisorciij d r  la 1 f'irial en la velar r i  
precedent, exactanieiit igual que  en el cas d<: I~AL~I,LoI' ;~~~DIJ~I~. '  
SaLein tanibé qiie <:1 diflorig rotiiariig: nu, anili I;i fi pro(:~:dent d'iizia 1 
imploeiva agrupada es pot  inonoptonpr  c i i  o. Hadia en cita <los ciisos prou 
explícits. Aixi, de 'I'A1.1'l!>*t;iupuZcat. ani. l<ip "talp", viu encara, segoria el Il(:VU. 
a la Llitera i Fraga; i el cab: de i;AI.'1'C>sautuhot "wlt", dociinietitat ja a1 1041 
aegons el matcix recull lexicogrific.' ' 
1 ara retorneiii al i :omenpment. 'Ténini d'uiia Iiaiida So (o  SU)'" de I'altra 
les variants cin (sin, seia), eies (cins) i rinls. ( i e c  que el trencaclosqucs es va 
aclannt. J a  heni vist quc  aquest So pot ser tInn variant monoptongada de sau 
"ealvat". l k  alkes components, posat la cr>incid&ncia de formes i I'aliundiricia de 
Uina es composty d c  "conaagrai:iii", amb una forma verl>al de prrsrrit ile subjuri- 
tiU,ltk poden al.ludir en realitat a lea forrries d3aquest i<:tiiys dc:l ucrb esser. Així 
tiridrern: 2.a pers. "sies" (&S o cins), J.a pers. dvl siiig. "sia" (sk, cio, sein) i la 
del pltiral "si;ils" (cinfs). 1,:s ;i ilir: YO-(:lA "salva1 si:i": SO-(:IICS "salval sies" i 
SO-(:IiV~S "sllvat siats <i salvat siau".' 
Del Ilinatge Picornell l .  d e  H. Moll diu textiialment a Els lliriolgrs cntnlnns 
s.v. R'eornell. Noin d e  bol i t  (p.284). 1 i.1 I)(:\'I% <,ni informa qiic cs tracta ~I'i i i i  
Iliriatgc existent a Uoail<,.lla, Navswlcs, VaClicia, ala ir;^, (;aridi;t, Val1 d r  (;alliiirra, 
Altea, Beiarl>eig. I'laries, F/l:illiiri.a, cte. Aviii nquest Iliiiatge, a Mallorca, i:.i pruiiiiii- 
cia [pik"nieL]. 
Quant  al Iii>lrt q u r  diiu aqiirst rioiii es <.I (~A!'~II\III.:I.l,1IS (:II3AKlliS, qiic 
ir diversos noms a (it;iliinya: rosrinyol, ngeroln, rnrrr <1<, A~~llirin, iorr~-ni6. piio- 
" Ci. la pobbci6 de IIoi,luiii dumnt el r q n n t  del rei .Si,is 1 (1:ll 1~1:l2.1) 11. I I I  (prr ;al 
triot muainer) i Contribucid o I'<,iludi dt. h pobbciú rii<.di,uil nuillorquirui vol. \' p. 711 illl 
(per ak mots Couln i 1)oue). 
'' J .  COI~OMIII.\S, A(gun<-r Iltir jUiir'riqiies <:~iiahiit,.s iio obrermdm firs oro ditia 1,lrtires 
i converses d'un lildleg (Haricluna 1')íI) ti. 200. 
j 4  Iladin "p. cit. p. 225. 
' '  Hadia. "p. cit .  ,i. l :$O, 
l b  I.2 ,>as dc r~ it t i  en puririú ~irot"rii<o rti cotiiavir ariili iiiia i o u, e>l,rrlul tiii~qurii, 6s 
siitcmltic exi inolts dels smb<lialeclrr ,114 iii;illorrlití. h i x í  tenitn Si>ci<,s 1 .Siu.irr, ;al cost;it id? 
con( 1 cuni, boci 1 buci, mniL 1 rurnl, ~iolicia 1 puliciz. rlr. 
" (:f. Hemger, Ik~prn, HomFs, I)pd~yll ,  D P ~ L Y I I O Y ~ ~ ~ ~ ~ .  I'it.es, P I C .  .II). \I<,ll IKL? llirml~~>.? 1). 
307-:\1:1. 
'' 1:rrr qu? no C "ros forn ir" I , i . r i s r  i i i i t .  1.d %<, I t . i  11,s i<,r!ii<.\ rC.;iiil.qii.\ u 7 \ ; i i i i i c h  c .  t r i i l , i t i  
un dia c<nn a llir~al~e~? u n~alnorns cttlrv cls ~ I ~ ~ ~ ~ ~ r n ~ r ~ I s  cl':tl~i~r>s clrl st,glc \ l \  . 
,u,II, t,!i. l1c1cn8ii<,iri S I r  , r r r íilil p c r  :I l ~ ~ ~ x l ~ l i ~ ~ ~ c ~ i ~ ~  
<~ti,,,,,li,$ica q,,,. r,, l:,r,.,,,. 1),,a,,t a l  ,,,<,1 ,,i,-or,,,.ll >,~,t,I,lit ,!,,? lr<q,i \l:tll<tr<.in.' y 
I:I l,r<,lilt:ni;i ~ I I V  w<.tsplari i i : j ; i  ;ira i:* rI ( 1 ~  veiin. i1iiiii;i r i l ac i í ,  Iii li;i i . iiir<. r l  
I l inatgv i VI k,olc1. (;rt,c ~ I I V  la so Iuc i0  r:,~!, Ltl rc)r~, propugr~; \  l ' ~ ~ c o l t ~  "\\i irtcc unii 
S ; ~ < ~ I t c n ' ' ~ '  10 i ~ ~ s ~ > t ~ r < : i O  dc,. l a  ~c~~~~ ntatc:ix:t <lcsign;t,la l ~ t ! l  n o r ~ ~  1 , : ~  dir, cn  VI 
I Y 
:\ \l:,ri, <I,,l ~,i<<>r,,"ll V<,,,,<, W'!, ,l,,, l*,,,l,i.p~l"l x.g<,r,srl 11í:\ 11. 
l t t  11uIt.l r n h  < >  r ~ w n y h  r c ~ t ~ x r ~ ~ l ~ l ~ ~ ~ ~ l  t>  c.1 p r ~ ~ r ~ ~ ~ ~ ~ l d ~ ~ ~ ~ ~ ( l l Y l l ~ l  \ l  l < l~ : l ' ~ \ \ l ) l ' J l )~~ (S : \ l I (~ J .  
I l O \  I ~ l ~ l ' A S l ~ I i h l )  cqt~c C ~ I  w1:tI;i 1; ~I 'a I t r t~s q p f i c : > t ~ I 5 :  Ik,un=, op~lh, o ~ c ~ l l ~ l a ,  ~ ~ i ~ ~ w , > f f ,  l&, r>~rm 
I"~~>,,M<. 
í : i i r i ~  ;I ol t r rs  i~sl,iwifiiliivh sol irr iiiii-ol<,gir i ; i l ; i l ; i i i ; a  ~ ~ < x l i , n i  i.il;~r: l .  í :Ol ) l l \ i \  i P. I:U\'I' IJlllill. 
\ ~ ~ I ~ ~ x I ~ ~ c ~ L ? ~ ~ ~  I ' c . s ~c  d k  rrmrrr,nticc~.7 ,Ic, 1:,4t,21~1,,y,, ~CII. 111 " l : ~ ~ ~ ~ ~ ~ i l l r . . i ~ ~ " ( l l ; ~ r ~ ~ l ~ ~ ~ k  l ~ ! . l ) .  
11. >l\l;l~:l<, (:l,""lpigr,<,r,s ,l,, h (>,ldl,>&T,<~. l:.Yf,;c<~. r>t,<e,,,,,;<,., <,,, l 0 . l  t. "í .<, l l<~< I~,,K., l<"l~,,,?.\" 
(II.~~?cI<,,,~ 11117). 
li. \l \ i i ( l : ,  .l. ( :o i i l \ : \  11'. i F I i \ ' i '  IJi'i.,l<. i.t'rui <7,l,i,,,, (ll.,rrvi,,,,* iY:I:I) 
l '< i i i l r ih i i t io i i  ii 171ii<fi~ ki I.'lorc dlycoloy~lriv ~1i. ki l j i f c i l o ~ i <  (lisri.t.li>tiu I'i:!;). 
l<, lll,:l\l~ J .  l:~llll\.\, 1'. l vos ' r  l ) t ~ l ~ : l l ,  l ~ ' ! , , ~ i i I 2 ~ ~ , i ~ 1  llH:,rrc~l<>t3a I '1: l l ) .  
1'. I ' o \ ' r  1)1 IKI<. Li,." I,orl&T>r <I<. f*,laliii"' y s i 4  r,oni<~r><.lnlur" p<ipiiliir .'&, "\I'."'<",,,. <ti. In Iii..iI 
\~~<l<~,l,l., ,Ir í:,<,r,cL,. \ : \ l , ,x, lr \#lr lH:,rcrI,,,,,," ( l ~ ~ t r ~ ~ l ~ > , , : i  l~ll,íll 
s<ll,vt, <.lr,"L"afi3 ltl,v<>l~>,!ir,i l~,>llr~, I,&,r., ..v,tllll:~ <[,,<, c.. 
\\ \SS l l \ .  \ .\l,l:\'ll\ \ l ' \ 1  \ .O \  \ \ ! \\ \>Sil\ 11. l C l ~ l I l l O \  \lc~rhr<x!rvt.~, I<#L.SAWI a r ~ d  I l r .%t<z 
2 v*,l>. I t ; ~ a , l l ~ ~ ~ , ~ n  I I w ~ h x  ( h r n  \ corh lO;7). 
Itoi ~ n i r  d' i i i i i iavi i i  rl t i i i> t i  <Ir I;i iiiii.<>Iiwi.i I';ili.irl;il r i , ivr i t  rl, f v r ~ ~  'Ic I'iilir;il'Lirii«r I l rdicino. 
!".T. /.;1 lli,,.,<~r,<l~,, r,~,,>,,<l<, ,l,, 1,. IFOY'I' (!l l.:l< (li,,rr~~l"!,,, lO7.i). ?,,I>~cI<,I lq,. l .l*l, 
1:<>,11 i 1111. pr i r l l< l l l l . .~ I~ I  ,<>I~I*,Tc <.III,I,
sl,:l{l< \\u. \ .\l",,,",l ,I,,l l,,,l<.Lo~<~ cnt,,I,; l li,3r<.rI<>,l:, l ' l I~ '1 l .  
1,. \ l l J \  1' \ll\ 11,. .Scla,v c ,~ , rz~~s f~b lc~ .~y  t . c , , w ! z r m ~ . ?  l ll,!r~ ?I(~I.L 1'172) p. >O. 1 >l 
\.  11 51: \l,'l<l,:s \. (.'~,,i, J,~,,~I~co <l<, 1,2s I,,"<,~,~,,,~~s <l<, ..<.f<,S í IH.~~~vI~>~I.% 1111>11) ,l. '!.-t. 
111 
+ ' v i  ;i iq";"il <.> rr.lrii,i\ .iI i i i r r i~ , , l  ,Ir1 " i \ ib i l< . i  ,,ni1 ..;illii~n" i<..i.ii II. 1.. \ IIIO.. \l"r?,"l<l+~ 
I.iiwi'irli<<, I(i,"i<i,,ii,i (\l., lriil l '1li.i) )'I, ;iI: I 
i i os l re  <.as, <:S t r s r l a  di. v<.i irc iIiii,ia 'S Ihi I'ornia I'ísic.a df,l bo lc t .  \ qii;, s> r i c~n l~ l i l ' !  
a iiIla<1;1 a 1,:s ligiiri.. i I t 4  i c x t  irwi. 1 1  cns I~>,ic,r> <Imlar la irlati. lliia 
r r p r v w ~ ! l a  t.1 l ~ ~ \ \ ' l ' l l : \ l ~ l ~ . l . l , l  S ( : l l i ~ \ l { l l  .S, I 'a I t r~,  l , ' l l Y U \ l  11 l~ l~~ l '~ \ \ l l l ' ~ l ,  i I'altrii 
i i i ia  p r t i t a  <~riclusa, r i i &  r n a ~ ~ t ; ~ i i i a i i l  t i t i ; i  I,igi>rlii;i dc fcrrer ,  q t ~ :  st':g<)us i.1 lr<,ball :t 
~II;  lestin tina zii lopta ilivi.rsi.s l'<>i-~ii<.-. i ;. <> r t i i . i ~ y x  corisi.rtiblatit.s '40 hi IEI d u l ~ t v  
1 1  Iii h:i iiliii i.cri;i s i i t ~ i l i i i i i l  t,titn, i l l vs .  1't.r;) Iii Iiii rrii:.. 1 1  i i r i  i l r lh  
signif iranls df,l ~ ~ ~ \ ~ ' l ' l l ~ \ l ~ l ~ ~ l , l , l ' . S  q u ~ ~ l í ~ ~ ~ ~ ~ r ~  s ~ l ~ , l i i ~ l c ~ ~ : ~ l ~ t ~ ~ ~ ~ ~ l  ra l ; i l i :  p t c ~ ~ n r l l ,  
i i i i  i i i o t  < l i le  p o i  avr ~ i i o l t  I ic iiria ra r ia r i t  ashirtiilail;i iIrI dir t i i , i i i i i i i  picoricl l .  11,. [ii<.", 
qot, signifi<.a tv i l rc  iI';illrvh "o i i  <Iv iiiorti.rV i> "i i i ; ir lel l  airil, p u n t a  i LiII pcr  a pii.;il. 
. . .  I r '  ( i . l I l i  v . )  i g i i i  < . ~ > i r i  h tg i i l  es <.lar qtic hi li;i i in l i l ic i ta <:ii l a  ~ii;gji,ri;i 
~ 1 ' : ~ ~ ~ ~ e s t s  s ig r~ i f i ca ts  l a  iilt,:i ,lc "pic,;~", f o r n ~ t i l r ~ ~ c r t t  < l rnx>st rada pcr I'ttrrrI pic. 1, c n  
rI'i.clv c l  p i c < > r n i l l  1; v r i  i.crl;i rri;i,ii.r;i iiii;i I'oriiia i .<iiii iIt .  tti;lrti.ll o rriaca. dc la 
r i ia le ixa maricci que a q ! w d  11<dvL *'ilsh<,rnl)la larnb; a u r ~ a  r ~ ~ v l t ~ s c t a ,  qut, ;S ,  a i x i  
~ i ~ i t t t , i r ,  itn <>l,je,i.t<. Ilig;,t ii 1.i idea di, "1iiv;ir". 
Visi;i I;i i ü i i lc  ~ i i go i i i r i t t s  r i t l  vtwre ara I r  piil l ~ r o v c ~ i i r  .1 
s i  p i l .  l 1 1 1 1  I i i < .  \: ' 1 i 1 ( : 0 l~N12  " r l i  dos<.i,riis"" vrt:i. 
i1iu: c r w p ~ t  cI<>~i:ir 1:i ' i ~ l u< . i Í )  ~ I ' i i q ~ t ~ s t  I.II~TIIII~CII~~. Vegcru 11111, P I ~  ,liu t:I I)(:VII >.u. 
"bgdrnio (i bcs vitu. I>i<.<jrn~<~, I>konr<r i ptwjrr i iz) .  l. I r :  r i i i ~ l t  pi:tit;i CIIK, 
v r u ~ r c t ~  1 s  I'<,rr<:n i Ilati i i i , is: <.a-t. byornio.  " l l z ia  b k u r n n  y t rc*  I> ; i> to~ i i  lwr 
I w r i ~ ~ a r " ,  < loc~. :I I.L'J0 ( w x .  (:íxri;i I2urrt:i,l:~ (IY Vi,,). ' ' I lna p i v o r r ~ i n  ~ l t ,  ferro peli la", 
i l i ic .  a l i0.1 ( i r .  l I ' c l a i i i t ~ ) . ' ~  ( , l t ~ ~ ) t  :i Iw vi i r iants ~ ~ ~ l ~ ~ l i ; ~ l c ~ : l a l ~ ~  d ' : i q ~ ~ c ~ l  t nu t  
crir i r i t t , r~*sc i i  I,artii.i~lariztt,rit 11,s scgi iv~i ts:  b k o r r t i  (I,lui.rnajor), higi>rnl« (Ilctiori.a), 
i r  ( I t l l ) ,  i r  ( I i )  i r  ( I l  I I  I r  .< .g i> t i a  i.1 
l )<:Vl i ) .  
Aquc~s lvs  vüri;iiilh s0r i  proii i r i t < ~ r i . s ~ i t i l ~ ,  j;i qizt:' e r i  rc:ilil;it s< io  Iks a i i r l l r s  c1uv 
tiioslrrli <:L. 1 ,IcI r n o l  q u v  rcc<:warr~. \'vBt.tn '1' rioit 1cs cosci < l i s  
I' iti i<.i. c i.1 i r i o t  Il;sli I i l ( : O I ~ ' 4 1 ~ \  i i.1 r r i r ~ l  iatol;i gcii<.r;il q11,. <:IL rcs,~lla: 
big"rniz. l ) c g i ~ t  a l  I r 1  que l ' t : ~ ~ r l ~ ~ ~ i i  t6 L L ~ I  co r t~a lO  t i  c:tcl:t I,itr,~la, ~ ~ ~ l ~ ~ l i ~ ~ l r ~ ~ l : ~ l ~ ~ ~ t ~ ~ ~ l  l i  
I ia ui i  citsorilirn<:i,l (It, l:i g l w r  ~,o~t l : t~~, i~t : , r i ív  :II,II, corrt. 1 ' ~  t:inl: hicdr,zin (vi!, a 
\ lontl, lanc segonr <.I l l ( :V I j ) .  í : i>~i ,  qut: , Ia~nctnt  I 'rr ivl i isa s'hi ~ i i c a .  v- ~ ~ S S L  sibhdin- 
l e i l a l ~ i i ~ n t  a p i r i i r i i i n  (\iii :i I~:iviss,, x.gi,ns i.1 I l ( : V l i  i i<,~.!tia cc,rrc,iii c i i  la rloc. 
a l i t i p  rnall<irquinii). I1':iltr~i ii;iiido s i l i r n i  quv  CII !nal l<>rqi i i  i.1 I'inal :it<ni ui ~ i e r d  la n.  
1)'aquesla inancrn l<: i i i in  pirorni ( ' a  I r  1 )  Ilr p i c o r n i  a p i c r> rn<~ l l  
/ t i  I ia noriits iiria pas i i ,  la i r iatc ixa qii,, Iii Iia viitri. Ati lr i r i i  i el i1t:rivat d i n i i i i i ~ t i i i  
* '  1.11 Ilicrionariu c.riticii c i i ~ ~ i < , l i > ~ i r o  i d c .  Li Iciioia ca~1rll;iii;i de J. (~OKO1ll.Y.l.S e,, diir r.r. "Iii- 
Coniia', d ~ l  h t .  vp. BICOH\I I tnrñiite d<.!oi!jetiiui BI(:OI<.YIS "dr. dor ciu . r r iu~ ' :  l . d  dur:  Yebriji 
rt7ru " ~ ~ o r r a b  <1c~olbeimr': 
Sr halla tariilii6ri rn i r1  porl. bkorrui. <.;<l. hi#<iri<ii [hiKi,rrul. I IOII: l,i>y ~ir<:ilomina In iurtn~i i.11 
ui].or. ni<xl hiyorrio i.. i r .  biyi>rn<, [«r,qri<,. I:lll'J!. 11. I ~ i c u n i b  [s. ZVII ]" .  
f .  1. I O  '1' i \ \11~:11.1.1~:1'. IJrctionnnvi~ ~ ' t y r n o l o ~ i y u ~  <1<, ki  Inrtpiie Intinr I'aris 1'107) 
hlirirk..i?i.h s.,. bi " ... ( l t~ lq i~?s.~t !>.-  (Ir ct3  c ~ ~ r t ~ p ~ ~ ~ & ,  ~ q ~ r t ? r n . ~ r ~ I  .i clm ktt!ptes l ~ r l t n ~ ~ ~ t ~ r s ,  ont 
t~,t>,+ dans Ih h n ~ t c s  rcnn;~tws: \!.l.. l l ~ l t 2 .  l,tchord,rr,n: l0Il:i. bicowit4.c: l0 l l . I  -!,icorni.*, .nb..." 
2 1 I'inilti: rl ll ivii loi i  . k .  <,nclircn: "<vi, Iiivi liicurnñ (anl. ~.ttcltlsi$) IIV iIii<s piioles". I t , i  
a,zclt~vr p c r ~ r r 8 h  alt.   ni, ( l t~ ¡~ t l : t r  (dcw 1 ,<O? \ n  l ' , ~ r r ,  S t a ,  i:ul, (l.). 
. .  , 
~ , i i o i t < ~ l l . ~ - '  Ili l,:,, ],<,r;,. ,,,,a , l i f i~ ! , I t~ , l ,  ,,,<.,,rn, Í,? <lr,g!3lttr!:>!rt<~,,l o,, ,,,t,t 
r ,  t 1 p 6 l .  t > r t i i s a r t i c r i t  VI I ) i : \ 'H r i>, i>@ii . i  uva a l l r a  
v i  I I  r ( I I W  t v11q101  Jiu<l:~ a ~ l ~ s v r ~ t l ~ t ~ l l ; ~ r  1;t trwzi. I ) i u  >.v. I ~ i ~ o r r t i r ~ i  i 11.. 
v;iri;iitls G tbo r r i i o r  i ..i,l,r<.toi p i c o r r i i o i  (vi,, :i \I;ili;l<.<>r): "l,:spCri<, dc, I I L ~ ~ ~ O I ~ .  tc t t i~  
i.ii~ii< a q u t .  l w r  L I ~  ( c i t l ,  ~i<.itl j ia ev11 l11111ti1 i prr I ' i t l t r< .  r - t i i  L l l l i l < l i t  rv t . t i l .  i l 'vrrt l )r<~!l  <.1s 
I l i i a ~ l l ( ~ h  p c r  I'cr pc<.t:~i  c i ) r~ i<~u t :h .  ~IIIIII~~L.. t.11.''. ; I r  c r .  iliiiii.. q,w pz<.<>rni t . r
) i ; is i l r  ;al d i r r i i i i i i i i i i  p i c o r n e l l  w i i s  t i  VI g;.iicri. p v r  la  i l i  <le 
b i g o r n i < i i  < i  r a l  ( le  S S i s !  \ s i  rio Iii Ii;i <~twar;t q t ~ : i l q u c  
" p i < . r i r n i i t i ~ a g a l  11vr d i l i s  a l p u i i  p a t r a c o l  ;iiitii. q w .  t.spua i i  VI x w  fil&lr,g. 
I ) a < l t ~ t ~ s t i l  iriaiivr:i l c r i< l r í i . i i i  'p i r r>r i i  / p i < . o r r i i  / p i . o r > w l l  di. I:i riiali.ixa ini;iiirr;i q o v  
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